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    《演剧职业化运动研究》是作者多年潜心思考、研究中国话剧发展问题的具
有突破性的新成果。作者认为，演剧职业化问题对于中国话剧发展之所以重要，是
因为“它包含着百年中国话剧起伏跌宕的全部奥秘。”作者对这一课题的兴趣产生
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